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Saya dedikasikan Tugas Akhir ini untuk….. 
Tuhan saya Yesus Kristus,  orang tua saya, sanak saudara, sahabat 
dan teman seperjuangan windows phone dan semua teman-teman 
lain yang telah membantuku berproses. 
 














                                        
 Dalam perkembangan teknologi yang pesat ini, masih 
banyak hal - hal yang belum dimanfaatkan dengan baik 
oleh orang-orang salah satunya adalah perkembangan pada 
perangkat mobile device.  Perangkat ini dapat 
dimanfaatkan untuk membantu berbagai keperluan di 
berbagai bidang misalnya pariwisata, sosial, kesehatan, 
gaya hidup, bahkan dalam dunia pendidikan. Dalam 
perkembangan di masa ini, dunia pendidikan sudah lebih 
dimudahkan dengan masuknya era digital, sebagai contoh 
untuk mengumumkan suatu hasil seleksi ataupun 
penerimaan siswa, sudah dapat dicantumkan dalam suatu 
website. Kemudian juga untuk ujiannya sendiri pun sudah 
tidak terlalu tergantung dengan lokasi fisik, ujian 
dapat dilakukan kapan pun dan dimanapun dengan 
munculnya istilah „ujian online‟.  
 Berangkat dari sini maka akan dikembangkan lebih 
lanjut aplikasi serupa namun dengan platform yang lebih 
spesifik yaitu berbasis Windows Phone. Konten dari 
aplikasi ini disesuaikan untuk Ujian Nasional tingkat 
SMP, sekaligus memperkenalkan lebih dini pada siswa 
tentang aplikasi  pada mobile device. 
 Dengan aplikasi ini, siswa dapat mencoba untuk 
mengerjakan Try Out kapanpun diinginkan. Siswa juga 
jadi punya gambaran tentang Ujian Nasional sesungguhnya 
nanti karena jenis soal mengacu pada ketentuan dari 
dinas pendidikan. Kemudian dengan pengenalan kepada 
teknologi mobile lebih dini, siswa yang tertarik dan 
ingin menggeluti bidang informasi di masa mendatang 
sudah punya sedikit gambaran dari bidang tersebut. 
 














Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 
 Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program 
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Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, 
tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan. Oleh sebab 
itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 
kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam 
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mengerjakan skripsi hingga selesai. 
2. Bapak Sigit Purnomo, S.T., M.Kom selaku Dosen 
Pembimbing I, yang telah memberikan kepercayaan, 
perhatian, bimbingan, dan masukan yang sangat 
berarti kepada penulis. 
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membesarkanku, dan menjadi sumber kekuatanku, serta 
menjadi penyemangat dalam setiap langkahku.  
6. Sanak saudara yang juga terus mendukung dan 
menyemangati saya selama masa perkuliahan.  
7. Teman grup windows phone Simbah Dody, Nehru Gitik 
Ndelik, Cici Wilson, Felix Rhoma, Erik kings of dog, 
Amri Sabekti Noah, Nando, Dhika, Yuky. Teman-teman 
asisten sisdig Dhama, Brayant, Sekar, Shinta, Andri 
dan lain-lain.  
8. Teman-teman FTI, Bintang, Lintang, Pekik, Mamat, 
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handa, salim, bli dan lain-lain. 
9. TeamPapaJahatJGJ, aldi, alin, kondrow, ipan, mas 
puguh, pepen, pampam, gomal, hafidz, pak RT, lord, 
cirul dan lain-lain. 
10. Semua pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu, yang telah mendoakan, memberi semangat, dan 
membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
 
 Demikian laporan tugas akhir ini dibuat dengan 
sebaik-baiknya oleh penulis. Jika masih ada kekurangan 
dalam laporan ini, maka kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan 
ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak dan semoga laporan ini dapat bermanfaat 
bagi pembaca. 
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